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Bogny-sur-Meuse – Place Danton
Opération préventive de diagnostic (2017)
Dorothée Renesson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Ardennes
1 Cette intervention fait suite au projet de rénovation de la Place Danton, située autour
de la collégiale Saint-Vivent de Braux, à Bogny-sur-Meuse. La surface concernée par
cette  opération  est  de  6 350 m2.  Le  terrain  est  compris  entre  143  et  141 m NGF  et
observe une déclivité sud-ouest – nord-est.
2 L’emplacement des sondages a été conditionné par la contrainte de nombreux réseaux
souterrains, limitant les possibilités d’ouverture. Quatre sondages ont ainsi été réalisés
jusqu’à une profondeur moyenne de 1,20 m. Le sondage 1 se situe au pied du collatéral
droit de la collégiale au sud, le sondage 2, derrière la sacristie, au nord-est, le sondage
3, dans la ruelle située entre l’église et le presbytère, au nord, et enfin, le sondage 4, sur
le parking de la Place Danton, au nord-ouest.
3 La surface ainsi prospectée s’élève à environ 99 m2 soit 1,56 % de la surface totale du
projet.
4 Cette opération a permis de mettre au jour deux types de vestiges : des sépultures et
des maçonneries.
5 Une  vingtaine  de  sépultures  et  réductions  ont  été  enregistrées  tous  sondages
confondus. Elles sont toutes orientées sud-ouest – nord-est. Deux niveaux d’apparition
de  sépultures  différents  ont  été  enregistrés.  Le  premier se  situe  entre  142,33  et
140,56 m NGF, soit 0,40 met 0,80 m de profondeur, selon les sondages. Il s’inscrit dans
un  niveau  de  cimetière  remanié  dans  lequel  la  limite  des  fosses  sépulcrales  est
difficilement observable. Le second apparaît entre 142,00 m et 141,60 m, soit 0,80 m et
1,30 m de profondeur, dans le substrat géologique composé de plaquettes schisteuses
prises dans une matrice argileuse jaune orangé. Il n’est pas exclu que ce dernier niveau
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perturbe  le  premier  évoqué.  L’ensemble  des  sépultures  se  répartit  tout  autour  de
l’église actuelle et aucune limite de cimetière n’a été constatée. Une seule sépulture a
livré du mobilier qui pourrait être attribué aux périodes moderne ou contemporaine.
6 Cette  intervention  a  aussi  permis  d’observer  les  fondations  de  l’église  dans  les
sondages 1 et 2. Le premier fait état de trois phases de constructions différentes, dont
les  datations  peuvent  être  rapprochées  des  études  historiques  de  la  collégiale.  La
première daterait du Moyen Âge, représentée par la construction de l’avant-corps de la
nef. Le collatéral droit serait repris au XVIIe s. sur des fondations antérieures. Enfin, les
tours  de  façade  sont  érigées  au  XVIIIe s.,  et  s’appuient  contre  l’avant-corps.  Les
fondations observées dans le sondage 2, outre l’antériorité du chevet par rapport à la
chapelle  nord  de  l’église,  pourrait  signifier  la  présence  d’un  réaménagement  des
fondations du chevet, effectué en sous œuvre, et peut être en lien avec la crypte située
sous le chœur. Enfin, deux murs mis au jour dans le sondage attesteraient la présence
d’un cloître au nord-ouest de l’édifice. Ils constitueraient les deux murs de la galerie
nord. La présence d’un réseau à proximité n’a pas permis de mettre en lien ces deux
massifs et le collatéral gauche de l’église.
 
Fig. 1 – Plan des résultats reportés sur le cadastre napoléonien
Report des vestiges sur le cadastre de 1827.
Archives Départementales des Ardennes.
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